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 هقالة پژوهشي
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تحليل عاهلي عواهل هؤثر بر آهادگي هردم رشت 
 در برابر بلاياي طبيعي
 
  ،3علٓ حٕاتٓ، 2، ػٕذ علٓ حؼٕىٓ1سقٍٕ حٕذسْ
 4قاػم مًػًْ
ْ جغشافٕننا، اداوـننیًْ در ننش . ؤًؼننىذِ مؼنن ً : 1
داوـگاٌ پٕنا  ونًس مشرنض تلالنٕ   سٔضْ ؿُشْ، تشوامٍ
 ، أشان.تکمٕلٓ تُشان
 moc.liamy@eyahgorh:liamE
سٔنضْ ؿنُشْ،  . اػ ادٔاس، گشيٌ علمٓ جغشافٕا، تشوامٍ2
 .داوـگاٌ پٕا  وًس، سؿت، أشان
. راسؿننىاع اسؿننذ پظيَـننگشْ، مننذسع داوـننگاٌ 3
 فشَىگٕان صویان، أشان.
َنا، . داوـیًْ در شاْ ػن مت دس ت ٔنا ي فًسٔنت 4
 تُشان، أشان. داوـگاٌ علً  پضؿکٓ تُشان.
 39/5/01ٔشؽ: پز  29/11/92 دسٔافت:
 
سٔضْ تشاْ منذٔشٔت  تنذتشٔه  آمادگٓ، تشوامٍ: هقدهه
اػننت. تننشارم تننايْ جموٕننت، تًػننوّ  ؿننشأظ
َنناْ رادثننذْ ي ؿُشوـننٕىٓ، فننور صٔشػننا ت 
َناْ رنم دسآمنذ ي دس پزٔشْ گنشي ٌ اج ماعٓ، آػٕة
وُأت تًجٍ تٍ راَؾ آي  ؿُشيوذان، وقؾ آمنادگٓ 
ٕامذَاْ منادْ مُاس پدس مذٔشٔت تلاشان سا تٍ مىظًس 
دزا َذف أه پنظيَؾ، . ي اوؼاوٓ افضأؾ دادٌ اػت
تش آمادگٓ مشد  ؿُش سؿنت دس ؿىا ت عًامل مؤثش 
 .اػتَاْ آن  ايدًٔتَاْ عثٕوٓ ي وٕض  تشاتش تلاشان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تلالٕلنٓ  -مغادونّ حافنش، اص ونًف تًكنٕ ٓ: روش
سيؽ پٕمأؾ اجشا ؿذٌ اػت. اع عا  ٍاػت رٍ ت
ػنا  ٍ تنا سيؽ لّ اتنضاس ملاقن مًسد وٕناص تنٍ يػن ٕ
تىنذْ ؿنذٌ اص مىناع  اْ عثقن  ٍگٕنشْ  ًؿن  ٍ ومًوٍ
اتنضاس پنظيَؾ  گاوّ ؿُش سؿت گشدآيسْ گشدٔذ. پىج
ا  تًد رٍ تنا اػن  ادٌ اص ػ ً 24پشػـىامٍ م ـکل اص 
 .تلالٕل عامل تلالٕل ؿذ
تنًان دس دي دػن ّ  سا مَٓاْ پظيَؾ  اف ٍ: ٔها يافته
فضأؾ آگنآَ منشد  اص ا َاْ مؤد ٍعًامل وگشؿٓ تا 
صا، افضأؾ فشَىگ عمنًمٓ  عًامل  غشػاص ي تلاشان
 مشد  ي آمًصؽ عملٓ وکا  أمىٓ تٍ مشد  ي عًامل
اقذاما حمنأ ٓ، ايسطاوؼنٓ  َاْ مؤد ٍعملکشدْ تا 
تىننذْ ي آمًصؿننٓ قننشاس داد. َم ىننٕه دس ايدًٔننت 
عًامل، تٕه عًامنل وگشؿنٓ، عامنل آمنًصؽ عملنٓ 
دس عًامننل عملکننشدْ،  وکننا أمىننٓ تننٍ مننشد  ي 
 .اقذاما ايسطاوؼٓ دس ايدًٔت اي  قشاس گشف ىذ
تنًان گ نت تنا تا تًجٍ تنٍ و نأج من  ٓ :گيري نتيجه
گؼ شؽ آمًصؽ َمگناوٓ امنذاد ي وینا  دس مٕنان 
تنًان وگنشؽ ي ي افضأؾ حمأنت ديدنت من  ٓمشد  
 عملکشد مشد  سا دس صمٕىّ آمادگٓ دس تلانشان تقًٔنت 
 رشد. 
ل عناملٓ، آمنادگٓ، ت ٔناْ تلالٕن  :كليددي  كلوات
 عثٕوٓ، ؿُش سؿت.
 تلالٕل عاملٓ عًامل مؤثش تش آمادگٓ مشد  سؿت دس تشاتش ت ٔاْ عثٕوٓ
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 هقدهه
ؿنًد من  ٓ گًواگًوٓ حًادث دػ خًؽ جُان امشيصٌ
رىنذ من  ٓ تُذٔنذ  سا اوؼناو  ٓ ي مادْ مىاتع َمًاسٌ رٍ
 رٍ مىینش  ت ٔا ي حًادثٓ يقًف اص َمٕـٍ . مشد )1(
 ؿًد ؿان مٓ صوذگٓ عٓ ي مٕش دس مشگ ي كذما  تٍ
 وؼثت ٔا امشيصٌت  َؼ ىذ. َشاع دس ي تشوذ مٓ سوج
 جامون  ّ تشْ تشاْ تضسگ تؼٕاس َْا گزؿ ٍ وگشاوٓ تٍ
تش ٓ اص أه  غشَا ماوىنذ  ).2(اوذ  رشدٌ أیاد تـشْ
تٕىٓ َؼ ىذ؛ دس حادٓ رنٍ  حملّ اع   ؿذِ قاتل پٕؾ
تٕىنٓ تاؿنىذ تش ٓ دٔگش ممکه اػت غٕش قاتل پنٕؾ 
. تا تًجٍ تٍ أىکٍ حًادث غٕشم شقثٍ عثٕوٓ توضاً )3(
ب واپزٔشوذ ي پٕـگٕشْ اص تنشيص آوُنا وناممکه اج ىا
اػت، اما اع   َـذاس ي ا غاس تٍ مًقنع تنٍ منشد ، 
سٔضْ كلإح ي يارنىؾ  راَؾ اثشا  حادثٍ تا تشوامٍ
تٍ مًقع دس َىگا  تشيص أه حًادث تا حذيد صٔنادْ 
). 4راَنذ ( َناْ ياسدٌ من  ٓ اص مٕضان  ؼاسا  ي صٔان
ث منذٔشٔت کٓ اص مشاحنل اكنلٓ تلان ٔ آمادگٓ دزا،
اْ اص ي مىظننًس اص آن، میمًعنن  ٍ) 5اػننت (تلاننشان 
َا ي اقذاما  اویا  ؿذٌ تًػظ اوؼنان پنٕؾ  ػٕاػت
جاػاصْ ر أش غزأٓ، آب، تذاسرا  اص حادثٍ، جاتٍ
َناْ پضؿنکٓ، پىاَگناٌ منًق ٓ، اونشطْ، اػن شاتظ  ْ
َاْ پاػخ تٍ تلاشان ي غٕنشٌ اػنت  دَٓ، تمشٔه پاػخ
ثا  تلاشان، آمنًصؽ ي ). رلٕذ حقٕقٓ آمادگٓ دس ق6(
تًاونذ اص عشٔن  تُثًد مىناتع اوؼناوٓ اػنت رنٍ من  ٓ
َاْ رًتاٌ مذ ،  َاْ آمًصؿٓ، ديسٌ تشگضاسْ راسگاٌ
آمنًصؽ راسرىنان تُذاؿنت پنٕؾ اص يقنًف فاجونّ 
 مشحلن  ّ تأرٕنذ  تٕـن شٔه  ).7عثٕونٓ ملاقن  گنشدد ( 
 دس ػناص  ْظشفٕنت  ي َا تًاومىذْ تقًٔت آمادگٓ تش
 أنه  دس وخؼت گا  ي  غش اػت موشم دس جاموّ
 تا اػت مشد  ي عملکشد وگشؽ آگآَ، تشسػٓ مؼٕش
 آن، ي تلالٕنل  مًجنًد  يفع اص تلًٔشْ اسائٍ فمه
ي  ملاققنان تنش آمًصؿنٓ تقافناَاْ ي وٕاصَنا
). تا اػ  ادٌ اص سئکشد 8ؿًد ( سيؿه گزاسان ػٕاػت
ملانًس، ظشفٕنت منشد  تنشاْ پاػنخگًٔٓ تنٍ  جاموٍ
ٔاتذ ي أنه  فضيوٓ مٓ ؿشأظ افغشاسْ واؿٓ اص ت ٔا
امش اص عشٔ  افضأؾ داونؾ، تُثنًد وگنشؽ، استقناْ 
عملکشد، افضأؾ دػ شػٓ ي اعما  رى ش  تٕـ ش آوُنا 
اص عشٔ  مـاسرت دس مشاحنل مخ لنر منذٔشٔت دس 
) 2102( 1رنًئشي  ).9گشدد( پزٔش مٓ چش ّ ت ٔا امکان
تنا َنذف تلالٕنل مؼنائل مـناسر ٓ مٕنان عنشفٕه 
َناْ  ادگٓ تلاشان اص دٔذگاٌعمًمٓ دس آم - لًكٓ
دَذ رٍ دس  ومادٔه، سف اس ػٕاػٓ ي ػاصماوٓ وـان مٓ
َا، َىیاسَنا  استثاط تا توذ اوؼاوٓ أه سياتظ، دٔذگاٌ
َاْ مشد  دس ساتغنٍ تنا حنًادث تلانشان تنٍ  ي اسصؽ
مىظًس تغٕٕش عادا  فکشْ ي تُثًد سف اسَناْ مبثنت 
ت َاْ عثٕوٓ تؼٕاس حنائض اَمٕن  دس مًاجٍُ تا تلاشان
سغم أىکٍ منا  َاْ ا ٕش، علٓدس ػا  ).01تاؿىذ ( مٓ
رىنٕم، َاْ تکىًدًطٔکٓ صوذگٓ من  ٓ دس علش وًآيسْ
فشاياوٓ، ؿذ  ي تأثٕش فیأع عثٕوٓ مىیش تنٍ منشگ 
َناْ يػنٕوٓ دس ػنغح َضاسان و ش ي فقذان داسأن  ٓ
اْ تننشاْ  يق  نٓ جاموننٍ .)11جُنان گـنن ٍ اػننت ( 
اْ تـنش َنَنا آمنادگٓ وذاؿن ٍ تاؿنذ، رمن  تلاشان
ديػ اوٍ اص  اسج جاموٍ، وٍ فقظ تش تًػوّ آن جاموٍ 
َنا دس اثش مبث ٓ وذاسد، تلکٍ تٍ ددٕل أىکٍ أه رمن 
اثش وذاؿن ه تشوامنٍ، مومنًيً دس ملانل اكنلٓ  نًد 
ؿًوذ، تاعث أیاد اثش مى نٓ تنش تًػنوّ  اػ  ادٌ ومٓ
ؿًوذ ي دس او ُا مىیش تٍ افضيدن تلاشان تنش  جاموٍ مٓ
َنا پنظيَؾ ). 21ٔنذٌ  ًاَىنذ ؿنذ ( د جاموّ آػٕة
سٔضْ تشاْ رؼنة آمنادگٓ  اوذ رٍ دس تشوامٍ وـان دادٌ
تنشٔه ي ي مقاتلٍ تا ت ٔا، وقؾ مشد  تنٍ عىنًان مُنم 
و نع اغلنة منًسد َناْ ر  ْ تشٔه گشيٌ اص گشيٌ تضسگ
سحنادٓ رنٍ افنشادْ د ).31غ لت ياقع ؿنذٌ اػنت ( 
دٔذگان  ًاَىنذ رنشد رنٍ  تٕـ شٔه رم سا تٍ حادثٍ
دٔذٌ ي ح ٓ دس  تشٔه ملال تٍ جاموّ حادثٍس وضدٔ د
تنًان تنا أیناد دنزا، من  ٓ ).21 ًد آن ملال تاؿىذ (
َناْ مىاػنة تنٍ ؿنُشيوذان،  َنا ي آگنآَ آمنًصؽ
                                                           
 oreuQ.1
 قاػم مًػًْ علٓ حٕاتٓ،سقٍٕ حٕذسْ، ػٕذعلٓ حؼٕىٓ، 
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مذٔشان ي َم ىٕه تُثًد يفنوٕت مًجنًد ؿنُش دس 
آسامؾ رىًوٓ پٕؾ اص تلاشان،  ؼاسا ياسدٌ تٍ ؿُش 
سػناوذ  ي ؿُشيوذان سا دس َىگا  تلانشان تنٍ حنذاقل 
تىناتشأه، وٕناص تنٍ ػٕؼن م منذٔشٔت ت ٔنا دس  ).41(
مًاجُنٍ تنا ت ٔناْ عثٕونٓ ي غٕنش عثٕونٓ ادضامنٓ 
كنًس گشف نٍ ي دس  نًس  َْا اص پظيَؾ .تاؿذ مٓ
ي  2پٕن ه رنٍ تًان تٍ پظيَـٓ  دس أه صمٕىٍ مٓتًجٍ 
دس  اوذ اؿناسٌ رنشد؛ آوُنا  اویا  دادٌ) 8002َمکاسان (
ىنٓ آمنادگٓ تنشاْ تلانشان تٕمغادوّ  ًد، مذ  پنٕؾ 
ػًوامٓ سا اسصٔناتٓ رشدونذ. ؤًؼنىذگان أنه مقادنٍ 
 مًقوٕت دس موشم  غنش ػنًوامٓ، ٔ مو قذوذ دس
: استقاْ آمنادگٓ منشد  اص َذف رلٕذْ عثاس  اػت
ػاصْ رٕت فًسٔ ٓ دس تشگٕشوذٌ غزا، آب  (ماوىذ آمادٌ
َاْ پاػنخ  تُثًد ي تمشٔه عشح  ي داسيَاْ فشيسْ،
ػاصْ) تٍ عشقٓ رنٍ ت ًاونذ تًاونأٓ  لٍٕ اوًادٌ ي تخ
). 51آوُا سا دس پاػخ تٍ ؿشأظ  غش افنضأؾ دَنذ ( 
) دس مغادونٍ  نًد تنٍ تشسػنٓ مٕنضان 1102( 3تٕکنش
آمادگٓ عمًمٓ  اوًادٌ تشاْ پٕامذَاْ ٔن تلانشان 
رٍ مىیش تٍ قغع تنش  ي اؿنکا  دس دٔگنش امکاونا 
پنشداصد. و نأج حاكنل اص مغادونٍ وـنان  ؿًد، مٓ مٓ
َأٓ رنٍ تنا آمنادگٓ تؼنٕاس تناي  دَذ رٍ  اوًادٌ مٓ
گضاسؽ ؿذٌ تًدوذ، حنذاقل تنشاْ ػنٍ سيص پنغ اص 
حا  تا تًجنٍ تنٍ منًاسد ). 61تلاشان آمادگٓ داؿ ىذ(
سٔنضْ جنامع دس ررش ؿذٌ دس تناي، فنشيس تشوامن  ٍ
مثلانث منذٔشٔت تلانشان دس ؿنُش سؿنت، ٔکنٓ اص 
پنزٔشتشٔه ؿنُشَاْ أنشان دس تشاتنش حنًادث  آػٕة
َناْ قنذٔمٓ  غٕشم شقثٍ تا تشارم جموٕ ٓ تاي ي تافت
تنٍ مىظنًس  آمادگٓ مشد فشايان، ادضامٓ اػت ي وقؾ 
تنٕؾ اص پنٕؾ  رناَؾ  ؼناسا ي كنذما ياسدٌ
تنشاْ وٕنل تنٍ  پنظيَؾ حافنش دزا،  ٔاتذ. اَمٕت مٓ
عًامل مؤثش تنش آمنادگٓ منشد  ؿنُش  َذف ؿىا ت
َناْ عثٕونٓ اوینا  گشدٔنذ. سؿت دس تشاتنش تلانشان 
                                                           
 notaP.2
3
 rekaB .
أنه  ا  اػنت رن  ٍػ ًتٍ دوثا  پاػخ تٍ أه  تىاتشأه
ؿًوذ ي ايدًٔت آوُا تنش  تىذْ مٓ عًامل چگًوٍ دػ ٍ
 اػاع مٕضان اثشگزاسْ چگًوٍ اػت؟
 تحقيق  روش
تلالٕلٓ اػت رنٍ  -اْ تًكٕ ٓ مغادوّ حافش، مغادوٍ
تا سيؽ پٕمأؾ اجشا ؿذٌ اػت. اع عا  مًسد وٕاص 
عشٔنن  سيؽ تننٍ يػننٕلّ اتننضاس ملاقنن  ػننا  ٍ اص 
تىنذْ ؿنذٌ اص مىناع  اْ عثقن  ٍگٕنشْ  ًؿن  ٍ ومًوٍ
تنا تًجنٍ تنٍ  گاوٍ ؿُش سؿت گشدآيسْ گشدٔنذ.  پىج
 اص 0931دس  آ نشٔه ػشؿنماسْ مشرنض آمناس أنشان 
تنٍ و نش  483و نشْ ؿنُش سؿنت،  159936 جموٕت
ومًوٍ تا سيؽ رنًرشان او خناب ي تنٍ وؼنثت  عىًان
صٔنع گاوٍ ؿُش سؿت تً جموٕت جاموٍ دس مىاع  پىج
ي اع عا مًسد وٕاص گشدآيسْ گشدٔذ. اتضاس پظيَؾ 
ا  تًد رٍ دس ػٍ تخنؾ ػ ً 24پشػـىامٍ م ـکل اص 
ؿامل اع عا  دمًگشافٕ ، وگشؽ ي عملکشد تىظٕم 
دس َنا پشػـنىام  ٍ، اتضاس ٓٔسياؿذٌ تًد. تشاْ تشسػٓ 
قنشاس دادٌ  مشتثظ راسؿىاػاني  داوـگاٌ اػاتٕذ ا  ٕاس
 ٕشا  ي اكن حا  پٕـنىُادْ، پغ اص اویا  تغٕ ؿذ.
ٔذ. تشاْ ػىیؾ پأنأٓ گشد ٕٔذأت سيائٓ اتضاس مزرًس
اتضاس اص سيؽ آد اْ رشيوثاخ اػ  ادٌ ؿذ رٍ  شيجٓ 
دَىذِ پأأٓ وؼثن اً تايْ اتضاس  وـان 0/67آد ا تا عذد 
افنضاس َاْ پظيَؾ تا اػن  ادٌ اص ونش  تمامٓ دادٌتًد. 
 گشدٔذ.  لالٕل عاملٓت SSPS
 تحليل عاهليتشريح 
منذ  تلالٕنل عناملٓ سيؿنٓ تنشاْ   كنٍ رنشدن 
تاؿذ. دس عٕه حا    كنٍ رنشدن  اع عا  صٔاد مٓ
گٕنشد، و ٕینّ اع عا تنٍ تشتٕثنٓ رنٍ كنًس من  ٓ
). تلالٕنل 71داس اػت (   كٍ اص وظش م ًُمٓ موىٓ
عاملٓ راستشدَاْ م  ايتٓ داسد. اگش دس تلالٕل عاملٓ 
تنٍ عًامنل  َنا َذف   كٍ رشدن تونذاد ؿنا ق 
اػن  ادٌ  Rداس تاؿذ، تأذ اص تلالٕل عاملٓ ونًف  موىٓ
گنشدد؛ دس كنًستٓ رنٍ َنذف تشرٕنة ي تلخنٕق 
َناْ  َا ي وًاحٓ جغشافٕأٓ دس گشيٌ توذادْ اص مکان
 تلالٕل عاملٓ عًامل مؤثش تش آمادگٓ مشد  سؿت دس تشاتش ت ٔاْ عثٕوٓ
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 ػشصمٕه تاؿذ اص تلالٕل عناملٓ ٔ َمگه دس دسين
). دس مغادوننا 81تأننذ اػنن  ادٌ رننشد (  Qوننًف 
ـنن ش تننشاْ تٕ Rجغشافٕننأٓ تلالٕننل عنناملٓ وننًف 
َنا تنٍ رناس تنشدٌ َا ي سيػن ا  تىذْ مىاع ، ؿُش ػغح
ؿًد رٍ دس أه مقادنٍ تىنا تنٍ مإَنت مًفنًف اص  مٓ
َناْ اكنلٓ تنٍ سيؽ مؤد ن  ٍ Rتلالٕل عناملٓ ونًف 
اػ  ادٌ ؿذٌ اػت رٍ دس رٔل تٍ چىذ اكغ ح عمذِ 
 ):91گشدد ( تلالٕل عاملٓ اؿاسٌ مٓ
تنٍ : مٕنضان ياسٔناوغ تثٕنٕه ؿنذٌ 4مقذاس  اف -1
 رىذ.  يػٕلٍ َش عامل سا تٕان مٓ
َناْ : عثاس  اػت اص تشرٕة  غٓ م غٕنش  5عامل -2
َناْ   كنٍ ؿنذٌ اص دَىنذِ جىثن  ٍاكلٓ رٍ وـنان 
 تاؿذ. َاْ مـاَذٌ ؿذٌ مٓ م غٕش
: عثناس اػنت اص َمثؼن گٓ تنٕه  6تناس عناملٓ -3
 َاْ اكلٓ ي عًامل؛ م غٕش
لٓ : جذيدٓ اػت رٍ تاسَاْ عنام  7ماتشٔغ عاملٓ -4
 دَذ؛ َا سا دس َش عامل وـان مٓ تمامٓ م غٕش
: فشأىذْ اػت رٍ تنشاْ تونذٔل  8چش ؾ عاملٓ -5
داس َاْ موىن  ٓ ملاًس عامل تٍ مىظًس دػ ٕاتٓ تٍ عامل
 ي ػادٌ؛
ؿًد تا دس  : يصوٓ رٍ تٍ م غٕش دادٌ مٓ 9يصن عاملٓ -6
 توٕٕٕه ام ٕاص عًامل مـکل أیاد وـًد؛
ذدْ اػنت رنٍ َشٔن اص : يصن ع 01ام ٕاص عاملٓ -7
-Zوًاحٓ پغ اص فشب يصن عاملٓ اص عشٔ  مواددٍ 
 آيسد.  اػ اوذاسد تٍ دػت مٓ S
 عاملي در ايه مطالعٍ تحليل اوجام مراحل
دس أنه  َنا  دادٌ ماتشٔغ : َا دادٌ ماتريس تطكيل -1
َناْ آن مغادوٍ عثاس  اػت اص ماتشٔؼٓ رنٍ ػن ًن 
                                                           
 eulav negiE .4
 rotcaF .5
 gnidaol rotcaF .6
 xirtam rotcaF .7
 noitator rotcaF .8
 thgiew rotcaF .9
.01
 erocs rotcaF
ْ آن َنا ؿا ق اص آمادگٓ منشد  ي ػنغش  03ؿامل 
 تاؿذ. و ش اص مشد  سؿت مٓ 483ؿامل 
ت نشاْ اوینا   :َم سبي ي م باتريس محاسب  -2
ملااػننثا دس مشاحننل توننذْ ي استثنناط دسيوننٓ 
ؿًد. اگش  َا اص ماتشٔغ َمثؼ گٓ اػ  ادٌ مٓ ؿا ق
َا دس جُت مبثت مشتة ؿذٌ تاؿنىذ ي  َمّ ؿا ق
رٕ ٕت تٕـ ش وـاوگش يفنع تُ نش تاؿنذ، َمثؼن گٓ 
ؿنا ق سا  nمٕنان  َمثؼن گ  ٓ مبثت  ًاَنذ تنًد. 
ؿنا ق،  03وًؿنت؛  n×nتنًان تنٍ كنًس  منٓ
آن  قغنش   ًاَنذ تنًد رنٍ مقنادٔش  03 × 03ماتشٔغ 
قغش  تايْ اعذاد آن تکشاس قغش صٔش اعذاد ي 1َمگٓ 
 1ؿا ق   ًد تا َش ؿا ق، َمثؼ گٓ صٔشا اػت،
َمنًاسٌ مؼنايْ  1تنٍ  2 َمثؼن گٓ ؿنا ق ي
 ).02اػت ( 2تا ؿا ق  1ؿا ق َمثؼ گٓ
 اػن  ادٌ اص  عًامل تا اػ خشاج :عًامل اسيخراج -3
تا  آٔذ. مٓ دػت تٍ َا ؿا ق تٕه َمثؼ گٓ ماتشٔغ
ي اَمٕنت  مـن ش  عًامل عاملٓ، ماتشٔغ اص اػ  ادٌ
گنشدد. ػن غ من  ٓ مولً  َا اص ؿا ق َش ٔ  وؼثٓ
كن ش  غٕنش  ئنظ ٌ مقنادٔش  تشاْ تمامٓ ئظٌ تشداسَاْ
حقٕقنت مقنذاس  سد ئظٌ گشدد. تشداسَاْ ملااػثٍ مٓ
 شتًعن  ٍم ؿا ق تشاْ عامل َش تا م ىاظش تاسگزاسْ
ؿنًوذ. دس عاملٓ توشٔنر من  ٓ رٍ اكغ حاً تاس اػت
َا تا َم دس عًامنل،  تلالٕل عاملٓ دس اتلا  ؿا ق
ؿًوذ رٍ فشٔة َمثؼن گٓ  َأٓ اػ  ادٌ مٓ ؿا ق
 ).12دسكذ تاؿذ ( 5آوُا تايْ 
  6تنٍ  ؿا ق 03و ٕیّ حاكل دس أه مغادوٍ تقلٕل 
عامنل تنشاْ  3عامل تًدٌ اػنت رنٍ تٕناوگش يجنًد 
 3دسكنذ ي  15/39عًامل وگشؿٓ تنا میمنًف تنأثٕش 
 84/66عامل تشاْ عًامل عملکشدْ تا میمًف تنأثٕش 
دسكذ ياسٔاوغ اػت ي وـناوگش آوؼنت رنٍ تلالٕنل 
 عناملٓ سفنأت تخنؾ ي قاتنل قثنً  تنًدٌ اػنت.
و أج میمنًف ياسٔناوغ تثٕنٕه  4ي  2جذاي  ؿماسِ 
ؿذٌ تشاْ م غٕشَا سا دس عًامل وگشؿٓ ي عملکنشدْ 
 دَذ. اسائٍ مٓ
 قاػم مًػًْ علٓ حٕاتٓ،سقٍٕ حٕذسْ، ػٕذعلٓ حؼٕىٓ، 
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دس أه مغادوٍ اػ خشاج عًامل ي  :َا عامل ديران -4
َنناْ تاسگننزاسْ ؿننذٌ دس آوُننا اص عشٔنن   ؿننا ق
 ت.دس تلالٕل عاملٓ تًدٌ اػ 11ياسٔمارغ چش ؾ
 ها يافته
دس أنه پنظيَؾ اص تلالٕنل عناملٓ ار ـنافٓ تنشاْ 
ٕشگزاس وگشؿٓ ي عملکنشدْ ؿىاػأٓ عًامل مُم تأث
َناْ عثٕونٓ تش آمادگٓ مشد  سؿت دس تشاتنش تلانشان 
اػ  ادٌ ؿذ. دزا، تا اػن  ادٌ اص سيؽ تلالٕنل عناملٓ، 
 تشتٕة مٕضان تأثٕش دس آمادگٓ مشد تٍ وگشؿٓ عًامل 
دػن ٍ تنٍ  3دس  1َاْ جنذي  ؿنماسِ  تش اػاع دادٌ
 ؿشح صٔش ؿىاػأٓ گشدٔذ: 
: عًامنل ٍ منشد آمًصؽ عملنٓ وکنا أمىنٓ تن  -1
-53-03-62-42-71-61َناْ  مغشح ؿذٌ دس گًٍٔ
 ؛04 -83
افننضأؾ آگننآَ مننشد  اص عًامننل  غشػنناص ي  -2
 ؛04-93َاْ  عًامل مغشح ؿذٌ دس گًٍٔ : صا تلاشان
: عامل مغنشح ؿنذٌ افضأؾ فشَىگ عمًمٓ مشد  -3
 .51دس گًٍٔ 
 
 عًامننل 3َم ىننٕه تننا تًجننٍ تننٍ جننذي  ؿننماسِ 
 تٕة مٕضان تأثٕش دس آمادگٓ منشد تشوٕض تٍ  عملکشدْ
 :گشدٔذ ؿىاػأٓ صٔش ؿشح تٍ دػ ٍ 3 دس
: عًامننل مغننشح ؿننذٌ دس اقننذاما ايسطاوؼنن  ٓ -1
، 23،13،92،82،72،52،32،22،31َننننناْ،گًٔننننن  ٍ
 ؛ 33،43،14،73
: عًامننل مغننشح ؿننذٌ دس اقننذاما آمًصؿنن  ٓ -2
 ؛12،02،91َاْ گًٍٔ
 .41: عامل مغشح ؿذٌ دس گًّٔ اقذاما حمأ ٓ -3
 
 
                                                           
 xamiraV .11
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 َاْ عثٕوٓ تىذْ عًامل مؤثش تش وگشؽ مشد  ؿُش سؿت قثل اص يقًف تلاشان : ايدًٔت1جذي  ؿماسِ 
 آمًزش عملي وكات ايمىي بٍ مردم َم سي ي ميسان
رديف 
 گًيٍ
 ضمارٌ
 1 71 ين اص عشٔ  آمًصؽؼ ًأیاد جًّ اع ماد ي َمذدٓ تٕه مشد  ي م 0/166
 2 61 َا تا سئکشد آمًصؽ ادياسٌ ػًاوح ي ػأش فوادٕتَٔا،  ومأـگاٌ تشگضاسْ 0/66
 3 42 آمًصؽ ولاًِ مـخق رشدن يظأر افشاد  اوًادٌ تشاْ مًاقع  غش 0/936
 4 53 َاْ آمًصؿٓ ي ماوًسَا تٍ كًس عملٓ تشگضاسْ راسگاٌ 0/636
 5 03 َاْ گشيَٓ آمًصؽ اص عشٔ  سػاوٍ 0/816
 6 83 َاْ افغشاسْ اػ  ادٌ اص چ دٕؼت يارىؾ آمًصؽ چگًوگٓ 0/216
 7 62 آمًصؽ ولاًِ چٕذمان ي درًساػًٕن مىض  0/375
 زا افسايص آگاَي مردم از عًامل خطرساز ي بحران َم سي ي ميسان
 1 04 پزٔشْ مشد  ي رم دس فشأىذ امذادسػاوٓ ؿىا ت يفوٕت آػٕة 0/85
 2 93 س ملاذيدِ َمؼأگٓپزٔشْ مشد  د َاْ آػٕة ؿىا ت صمٕىٍ 0/765
 افسايص فرَىگ عمًمي مردم َم سي ي ميسان
 1 51 تًجٍ تٍ مًفًف أمىٓ ي مقاي  تًدن ػا  مان ي دًاص  مىض  0/126
 
 
 دس عامل وگشؿٓ َاْ تأثٕشگزاس مؤد ٍ تىذْ : ايدًٔت2جذي  ؿماسِ 
 درصذ يارياوس تجمعي درصذ يارياوس مقذار ييصٌ َا مؤلفٍ
 23/985 23/985 4/732 ا أمىٓ تٍ مشد آمًصؽ عملٓ وک
 34/122 01/236 1/283 صا افضأؾ آگآَ مشد  اص عًامل  غشػاص ي تلاشان
 15/639 8/617 1/331 افضأؾ فشَىگ عمًمٓ مشد 
 
 
 َاْ عثٕوٓ تىذْ عًامل مؤثش تش عملکشد مشد  ؿُش سؿت قثل اص يقًف تلاشان : ايدًٔت3جذي  ؿماسِ 
 اقذامات ايرشاوسي َم سي ي ميسان
رديف 
 َا گًيٍ
 ضمارٌ
 1 92 آمًصؽ وکا ايسطاوؼٓ 0/777
 2 82 َا افضأؾ رٕ ٕت آمًصؿٓ ديسٌ 0/357
 3 72 َاْ آمًصؿٓ حمأت اص ؿشرت رىىذگان دس ديسٌ 0/296
 4 13 ؿىاػأٓ ملاذيدِ  غشػاص اعشاف ملال صوذگٓ 0/476
 5 14 شٔت تلاشانتشٔه پأگاٌ پـ ٕثاوٓ مذٔؿىاػأٓ وضدٔ  0/226
 6 31 داؿ ه مٕضان آمادگٓ دس كًس تشيص حادثٍ 0/956
 7 23 تشٔه مؼٕش  شيج افغشاسْ تشٔه ي أمه ؿىاػأٓ ي رى ش  رًتاٌ 0/146
 قاػم مًػًْ علٓ حٕاتٓ،سقٍٕ حٕذسْ، ػٕذعلٓ حؼٕىٓ، 
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 8 43 گٕشْ دس وقاط امه تمشٔه چگًوگٓ تخلّٕ افغشاسْ ي پىاٌ 0/46
 9 33 ؿىاػأٓ وقاط امه  اوٍ 0/836
 01 22 وـاوٓ ي ملال وگُذاسْ آن   آتؾولاًِ اػ  ادٌ اص ر ؼً 0/36
 11 73 َاْ مشتثظ دٕؼت يارىؾ افغشاسْ، آمادگٓ ي دػ ًسادوملاػ  ادٌ اص چ  0/585
 21 32 َاْ آب ي گاص مٕضان اعمٕىان اص ػادم تًدن تش  ي دًدٍ 0/945
 31 52 داؿ ه رٕر ؿشأظ افغشاسْ 0/425
 اقذامات آمًزضي َم سي ي ميسان
 1 12 َاْ آب يگاص ي تش  ٍ اعضاْ  اوًادٌ دس چگًوگٓ اػ  ادٌ اص ؿٕشآمًصؽ ت 0/16
 2 91 َاْ افغشاسْ آمًصؽ تٍ فشصوذان دس چگًوگٓ اػ  ادٌ اص تل ه 0/755
 0/35
َاْ آب ي گاص ي رى ًس تش  ي آمًصؽ آوُا تٍ اعضاْ  ؿىاػأٓ ملال ؿٕش
  اوًادٌ
 3 02
 اقذامات حماييي َم سي ي ميسان
 1 41 ؿؾ تٕمٍ قشاسدادن  ًد ي اعضاْ  اوًادٌتلات پً 0/617
 
 
 دس عامل عملکشدْ َاْ تأثٕشگزاس مؤد ٍ تىذْ : ايدًٔت4جذي  ؿماسِ 
 درصذ يارياوس تجمعي درصذ يارياوس مقذار ييصٌ َا مؤلفٍ
 22/354 22/354 4/140 اقذامات ايرشاوسي
 63/871 31/527 2/174 اقذامات آمًزضي
 84/166 21/484 2/742 اقذامات حماييي
 
  
 : مذ  تلالٕلٓ عًامل مؤثش تش آمادگٓ مشد  ؿُش سؿت دس تشاتش ت ٔاْ عثٕوٓ (مأ ز: وگاسوذگان)1تلًٔش ؿماسِ 
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عًامل مشتًط تٍ حًصِ وگشؽ مشد   1ي  ؿماسِ جذ
َناْ أنه جنذي  دَذ. تا تًجنٍ تنٍ داد ٌ سا وـان مٓ
آمنًصؽ عملنٓ وکنا گشدد رٍ عًامنل  م حظٍ مٓ
افنضأؾ آگنآَ منشد  اص عًامنل  ،ٔمىنٓ تنٍ منشد ا
صا ي افضأؾ فشَىگ عمًمٓ منشد    غشػاص ي تلاشان
 ا  اػت.ػ ًاص عًامل ؿىاػأٓ ؿذٌ دس أه 
أیناد  الف) آمًزش عملي وكات ايمىي بٍ مبردم: 
جًّ اع ماد ي َمذدٓ تٕه مشد  ي مؼن ًين اص عشٔن  
ػأش ادياسٌ ػًاوح ي َٔا،  آمًصؽ، تشگضاسْ ومأـگاٌ
َننا تننا سئکننشد آمننًصؽ، آمننًصؽ ولاننًِ  فوادٕننت
رشدن يظنأر افنشاد  ناوًادٌ تنشاْ مًاقنع  مـخق
َناْ آمًصؿنٓ ي ماوًسَنا تنٍ   غش، تشگضاسْ راسگاٌ
َاْ گشيَنٓ،  كًس عملٓ، آمًصؽ اص عشٔ  سػاوٍ
َناْ  دٕؼت يارىؾآمًصؽ چگًوگٓ اػ  ادٌ اص چ 
افنغشاسْ، آمنًصؽ ولانًِ چٕنذمان ي درًساػنًٕن 
 تٍ تشتٕة ايدًٔت دس دٔذگاٌ مشد  قشاس گشف ىذ. مىض ،
افسايص آگاَي مبردم از عًامبل خطرسباز ي ب) 
پنزٔشْ منشد  ي ؿنىا ت يفنوٕت آػنٕة : زا بحران
َناْ رم تنٍ فشأىنذ امذادسػناوٓ، ؿنىا ت صمٕىن  ٍ
پزٔشْ مشد  دس ملاذيدِ َمؼأگٓ، تٍ تشتٕنة  آػٕة
 ايدًٔت دس دٔذگاٌ مشد  قشاس گشف ىذ.
تًجٍ تٍ مًفنًف : رَىگ عمًمي مردمافسايص فج) 
أمىٓ ي مقاي  تًدن ػا  مان ي دنًاص  مىنض ، منًسد 
 تًجٍ مشد  تًدٌ اػت.
تىنذْ رٍ تٕاوگش ايدًٔنت  2تا تًجٍ تٍ جذي  ؿماسِ 
َاْ تأثٕشگزاس تش عامل وگشؿنٓ اػنت، عًامنل  مؤد ٍ
مؤثش تش آمادگٓ مشد  ؿنُش سؿنت دس تشاتنش ت ٔناْ 
َاْ آمًصؽ عملنٓ  مؤد ٍ عثٕوٓ تٍ تشتٕة ايدًٔت تا
دس ايدًٔنت  4/32وکا  أمىٓ تٍ مشد  تا مقذاس ئظٌ 
اي ، افنضأؾ آگنآَ منشد  اص عًامنل  غشػناص ي 
دس ايدًٔننت دي  ي  1/83صا تننا مقننذاس ئننظٌ  تلاننشان
دس  1/31افضأؾ فشَىگ عمًمٓ مشد  تا مقذاس ئنظٌ 
 ايدًٔت ػً  قشاس گشف ىذ.
صِ عملکنشد ، عًامل مشتنًط تنٍ حن  ً3جذي  ؿماسِ 
َناْ أنه دَنذ. تنا تًجنٍ تنٍ داد ٌ مشد  سا وـان مٓ
گننشدد رننٍ عًامننل اقننذاما جننذي  م حظننٍ منن  ٓ
ايسطاوؼٓ، اقذاما  آمًصؿٓ ي اقنذاما  حمنأ ٓ اص 
 ا  اػت.ػ ًعًامل ؿىاػأٓ ؿذٌ دس أه 
آمًصؽ وکا  ايسطاوؼٓ، : الف) اقذامات ايرشاوسي
َننا، حمأننت اص افننضأؾ رٕ ٕننت آمًصؿننٓ ديس ٌ
َناْ آمًصؿنٓ، ؿىاػنأٓ  رىىنذگان دس ديسٌ شرتؿن
ملاذيدٌ  غشػاص اعنشاف ملانل صونذگٓ، ؿىاػنأٓ 
تشٔه پأگاٌ پـ ٕثاوٓ مذٔشٔت تلانشان، داؿن ه وضدٔ 
مٕضان آمادگٓ دس كًس  تنشيص حادثنٍ، ؿىاػنأٓ ي 
تنشٔه مؼنٕش تنشاْ  نشيج تشٔه ي أمنه  رى ش  رًتاٌ
افنغشاسْ، تمنشٔه چگنًوگٓ تخلٕنّ افنغشاسْ ي 
گٕشْ دس وقاط امه، ؿىاػنأٓ وقناط امنه  اونٍ،  پىاٌ
وـاوٓ ي ملال وگُذاسْ  ولاًِ اػ  ادٌ اص ر ؼً  آتؾ
دٕؼت يارىؾ افغشاسْ، آمادگٓ آن، اػ  ادٌ اص چ 
َاْ منشتثظ، مٕنضان اعمٕىنان اص ػنادم  ي دػ ًسادومل
َاْ آب ي گاص، داؿ ه رٕر ؿشأظ  تًدن تش  ي دًدٍ
اٌ منشد  قنشاس افغشاسْ، تٍ تشتٕة ايدًٔت دس دٔنذگ 
 گشف ىذ.
آمًصؽ تٍ اعضناْ  ناوًادٌ : ب) اقذامات آمًزضي
َاْ آب ي گناص ي تنش ،  دس چگًوگٓ اػ  ادٌ اص ؿٕش
َاْ  آمًصؽ تٍ فشصوذان دس چگًوگٓ اػ  ادٌ اص تل ه
َناْ آب ي گناص ي افغشاسْ، ؿىاػنأٓ ملانل ؿنٕش 
رى ًس تش  ي آمنًصؽ آوُنا تنٍ اعضناْ  ناوًادٌ تنٍ 
 .داسوذتشتٕة ايدًٔت قشاس 
تلات پًؿؾ تٕمٍ قنشاس دادن : ت حماييياج) اقذام
 تاؿذ.  ًد ي اعضاْ  اوًادٌ مّذ وظش مشد  مٓ
تىنذْ رٍ تٕاوگش ايدًٔنت  4تا تًجٍ تٍ جذي  ؿماسِ 
َناْ تأثٕشگنزاس دس عامنل عملکنشدْ اػنت،  مؤد نٍ
عًامل مؤثش تش آمنادگٓ منشد  ؿنُش سؿنت دس تشاتنش 
َناْ  د نٍت ٔناْ عثٕونٓ تنٍ تشتٕنة ايدًٔنت تنا مؤ
دس ايدًٔنت  4/40اقذاما  ايسطاوؼٓ تا مقنذاس ئنظٌ 
 قاػم مًػًْ علٓ حٕاتٓ،سقٍٕ حٕذسْ، ػٕذعلٓ حؼٕىٓ، 
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دس  2/74اي ، اقننذاما آمًصؿننٓ تننا مقننذاس ئننظٌ 
 2/42 ئنظ ٌ ايدًٔت دي  ي اقذاما حمأ ٓ تا مقذاس
دس ايدًٔت ػً  قشاس گشف ىذ. منذ  تلالٕلنٓ مغادونٍ 
 تذئه ؿذٌ اػت. 1حافش دس قادة تلًٔش 
آمادگٓ مشد  ؿُش تش اػاع أه ادگً، عًامل مؤثش تش 
سؿت دس تشاتش ت ٔناْ عثٕونٓ تنا تًجنٍ تنٍ عًامنل 
َاْ آمًصؽ عملٓ وکا  أمىنٓ تنٍ  وگشؿٓ تا مؤد ٍ
مشد ، افنضأؾ آگنآَ منشد  اص عًامنل  غشػناص ي 
صا ي افضأؾ فشَىگ عمًمٓ مشد  ي َم ىنٕه،  تلاشان
َناْ اقنذاما تا تًجٍ تٍ عًامل عملکشدْ تا مؤد ن  ٍ
ًصؿنٓ ي اقنذاما حمنأ ٓ ايسطاوؼنٓ، اقنذاما آم
تنٕه  1تأثٕشگزاس َؼ ىذ رٍ تا تًجٍ تٍ تلًٔش ؿماسِ 
دسكذ  23/93عًامل وگشؿٓ، عامل آمًصؽ عملٓ تا 
 22/13ي دس عًامل عملکشدْ، اقذاما ايسطاوؼٓ تا 
 دسكذ دس ايدًٔت اي  قشاس گشف ىذ.
 گيري بحث و نتيجه
ؿىا ت عًامل منؤثش تنش آمنادگٓ منشد  ؿنُش  تشاْ
ؿا ق  03، تا او خاب تشاتش ت ٔاْ عثٕوٓسؿت دس 
عامل تشاْ عًامل وگشؿنٓ  3عامل،  6ي تقلٕل آن تٍ 
عامل تشاْ عًامل  3دسكذ ي  15/39تا میمًف تأثٕش 
دسكنذ ياسٔناوغ،  84/66عملکشدْ تا میمًف تأثٕش 
 تنا عًامنل وگشؿنٓ ػُم َش عامل مـخق گشدٔنذ. 
، آمنًصؽ عملنٓ وکنا  أمىنٓ تنٍ منشد َاْ  مؤد ٍ
صا ي أؾ آگآَ مشد  اص عًامل  غشػاص ي تلانشان افض
عًامنل  ي َم ىنٕه،  افضأؾ فشَىگ عمنًمٓ منشد 
اقنذاما ، َاْ اقذاما  ايسطاوؼٓ مؤد ٍتا  عملکشدْ
اص  تىنذْ ؿنذوذ.  ايدًٔتآمًصؿٓ ي اقذاما  حمأ ٓ 
آمًصؽ عملٓ وکنا  َاْ مؤد ٍ، عًامل وگشؿٓتٕه 
، ايدًٔنت اي دس  4/32أمىٓ تٍ مشد ، تا مقذاس ئنظٌ 
صا افضأؾ آگآَ مشد  اص عًامنل  غشػناص ي تلانشان 
ي افننضأؾ  دس ايدًٔننت دي  1/83 تننا مقننذاس ئننظ ٌ
ايدًٔت دس  1/31فشَىگ عمًمٓ مشد  تا مقذاس ئظٌ 
) وٕض 5002(21اْ تاوارا دس مقادٍقشاس گشف ىذ. ادث ٍ  ػً 
                                                           
21
 akanaT.
تا اویا  ٔ مغادوّ قٕاػٓ تش آن تًد تا تأثٕش آمًصؽ 
تش آمنادگٓ منشد  ي تخ ٕنر اثنشا صدضدنٍ  تلاشان سا
مًسد تشسػٓ قشاس دَذ. اي دس وُأت اػ ىثاط رشد رنٍ 
اوًاف مخ ل نٓ اص آمنًصؽ تلانشان تأنذ دس دػن شع 
َا ي اع عا  م  ايتٓ تشاْ  عمً  قشاس گٕشد ي سيؽ
افضأؾ اوگٕضِ منشد  دس اوینا  اقنذاما آمنادگٓ دس 
م ىنٕه َ). 22َاْ مخ لر مًسد وٕاص اػت ( فشَىگ
أیناد جّنً  دس آمًصؽ عملٓ وکا  أمىٓ تٍ منشد ، 
، جنضي ايدنٕه اع ماد ي َمذدٓ تٕه مشد  ي مؼن ًين 
اْ اص تا تًجٍ تٍ مقادن  ٍايدًٔت دس دٔذگاٌ مشد  اػت. 
و ٕیٍ گشفت؛ دس كنًستٓ تًان  ) مٓ5002( 31فٕلٕ غ
مغمن ه  ػارىان جًامع تا دس آمنذ پنإٔه سا رٍ ديدت 
سٔضْ ي آمنادگٓ دس  فشأىذ تشوامٍػاصد رٍ آوُا وٕض دس 
َناْ  ْسٔض اوذ ي تشوامٍ قثا  تلاشان دس وظش گشف ٍ ؿذٌ
َاْ  اف آوُنا تغنات  داسد،  پزٔشف ٍ تا وٕاص كًس 
َاْ ايسطاوؼٓ ي ػناصؽ آوُنا  اع ماد عمً  تٍ تشوامٍ
اص تنٕه عًامنل  ).32ٔاتنذ ( َنا افنضأؾ من  ٓ تا تشوامٍ
ٓ تنا مقنذاس اقنذاما ايسطاوؼن َاْ  مؤد ٍعملکشدْ، 
اقنذاما آمًصؿنٓ تنا  ،دس ايدًٔنت اي  4/40ئنظٌ 
اقذاما  حمأ ٓ  دس ايدًٔت دي  ي 2/74مقذاس ئظٌ 
 قنشاس گشف ىنذ.  ايدًٔنت ػنً دس  2/42تا مقذاس ئنظ ٌ
تا اػن ىاد تنٍ و نأج أنه پنظيَؾ پٕـنىُاد تىاتشأه، 
گشدد رٍ آمًصؽ َمگاوٓ امذاد ي ویا  دس مٕنان  مٓ
فضأؾ مٕضان آگآَ ي آمادگٓ دس تمامٓ اقـاس تشاْ ا
اع مناد ي  ٔاتنذ، افنضأؾ آوُا دس تشاتش ت ٔاْ عثٕونٓ 
تًجٍ ديدت تٍ اقـاس پنإٔه ي رنم دسآمنذ جامونٍ ي 
ملاحثٍ ي وظش ًآَ اص مشد  تشاْ جلة مـناسرت 
 آوُا افضأؾ ٔاتذ.
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 spillihP.
ٓوٕثع ْأ ت شتاشت سد تؿس  دشم ٓگدامآ شت شثؤم لماًع ٓلماع لٕللات 
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Abstract 
Background: Preparedness is to plan for the crisis management. High population 
density, development of urban areas, poor infrastructures, vulnerability of low-
income groups and finally with regard to relieve the pain and suffering of citizens 
increased the role of crisis management in reducing material and human 
consequences. Thus, this study aims to identify factors affecting readiness and its 
priorities to deal with natural disasters in Rasht city. 
Methods: In this descriptive-analytical study, the required data are collected by 
cluster sampling in five districts of Rasht city. The self-administrated questionnaire 
comprising 42 questions was analyzed using factor analysis.   
Findings: The findings could be presented in two parts: attitude factors (including 
increasing people’s awareness of the risk factors, improving public culture of these 
risks and teaching safety tips to people), and functional factors (supportive actions, 
emergency, and education). The first priority in attitude factors was practical 
training of safety features, and in the functional factors, the emergency was placed at 
first. 
Conclusion: According to the results, people’s readiness and their attitudes can be 
reinforced by increasing public education in rescue and relief and enjoying 
governmental support. 
Keywords: factor analysis, preparedness, natural crisis, Rasht city 
